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  [①] 凌濛初父亲在万历庚子二十八年（1600）十二月去世，生母在万历
乙巳三十三年（1605）去世，按规定作者必须守孝三年，所以，未能参加万历
癸卯三十一年（1603）、万历丙午三十四年（1606）的两次乡试。  
  [②] 据袁中道《游居柿录》卷 3所记万历己酉三月后、七月前游金陵时
事，凌濛初该年住在南京珍珠桥。但作者当时在科举方面还在积极追求，在南
京决非“薄游”（意为被迫无奈之游）之属。“薄游南都”，只能指在科举、
入选无望之后在南京的寄居生活。 
 
